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УКЛОНЕНИЕ ОТ ГРУППЫ ИНЕРЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
§ 1. Дифференциальная игра II порядка
В пространстве Rn (n > 2) рассматривается дифференциальная игра Γ k + 1 лиц: k
преследователей P1, . . . , Pk и убегающий E . Закон движения каждого из преследователей Pi
имеет вид:
x¨i + ax˙i + bxi = ui, ‖ui‖ 6 1,
xi(0) = x
0




Закон движения убегающего E имеет вид:
y¨ + ay˙ + by = v, ‖v‖ 6 1,
y(0) = y0, y˙(0) = y˙0.
(2)
В уравнениях (1), (2) константы a , b такие, что уравнение λ2 + aλ + b = 0 имеет отри-
цательные попарно различные вещественные корни λ1, λ2 .
О п р е д е л е н и е 1. Говорят, что в дифференциальной игре Γ возможно убега-
ние, если существует кусочно-постоянная функция v(t) , ‖v‖ 6 1 , t > 0 , что при любых
кусочно- постоянных функциях ui(t) , ‖ui‖ 6 1 , i = 1, . . . , k , t > 0 , пара (xi(t), y(t)) для
t > 0 не попадает в терминальное множество M = {xi(t) = y(t), x˙i(t) = y˙(t), t > 0} .





, . . . , x0k, x˙
0
k) , s 6 t и значениях ui(t) , i = 1, . . . , k , в тот же момент време-
ни. Управление преследователей в момент t формируется на основе информации о состоянии
(y(t), y˙(t), x1(t), x˙1(t), . . . , xk(t), x˙k(t)) дифференциальной игры Γ.
Т е о р е м а 1. В дифференциальной игре Γ возможно убегание.
§ 2. Уклонение от группы инерционных объектов
В пространстве Rn (n > 2) рассматривается дифференциальная игра Γ третьего поряд-
ка k + 1 лиц: k преследователей P1, . . . , Pk и убегающий E . Закон движения каждого из
преследователей Pi имеет вид:
...
x i = ui, ‖ui‖ 6 1,
xi(0) = x
0
i , x˙i(0) = x˙
0




Закон движения убегающего E имеет вид:
...
y = v, ‖v‖ 6 1,






0, z˙0i = x˙
0
i − y˙















ференциальной игре Γ возможно убегание, если по любым измеримым функциям ui(t) ,
0 6 t < +∞, ‖ui(t)‖ 6 1, i = 1, . . . , k, можно построить такую измеримую функцию
v(t), 0 6 t < +∞, ‖v(t)‖ 6 1, что xi(t) 6= y(t) для всех i = 1, . . . , k, t > 0. При
этом в момент t > 0 управление убегающего формируется на основе информации о состоя-
нии (xi(s), x˙i(s), x¨i(s), . . . , y(s), y˙(s), y¨(s)) при s 6 t и о значениях ui(t), i = 1, . . . , k, в тот
же момент времени. Управление преследователей в момент t > 0 формируется на основе
информации о состоянии xi(t), y(t) дифференциальной игры Γ .
Т е о р е м а 2. Если 0 /∈ co{z¨0
1
, . . . , z¨0k} , то в игре Γ из начального состояния z
0
происходит уклонение от встречи.
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§ 3. Дифференциальнвя игра III порядка
В пространстве Rn (n > 2) рассматривается дифференциальная игра Γ, в которой участ-
вуют три преследователя P1, P2, P3 и два убегающих E1, E2 .
Закон движения преследователя Pi имеет вид:
...
x i = ui, ‖ui‖ 6 1,
xi(0) = x
0
i , x˙i(0) = x˙
0




Закон движения убегающего Ej имеет вид:
...
yj = vj , ‖vj‖ 6 1,
yj(0) = y
0
j , y˙j(0) = y˙
0


































дифференциальной игре Γ возможно убегание, если по любым измеримым функциям ui(t) ,
0 6 t < +∞, ui(t) ∈ S, i = 1, 2, 3, можно построить такие измеримые функции vj(t) ∈ S,
0 6 t < +∞, j = 1, 2, что найдется номер s ∈ {1, 2} такой, что для всех i ∈ {1, 2, 3}, t > 0,
справедливо неравенство
‖xi(t)− ys(t)‖ + ‖x˙i(t)− y˙s(t)‖ > 0.
При этом в момент t > 0 управление убегающего формируется на основе информации
о состоянии дифференциальной игры (xi(τ), x˙i(τ), x¨i(τ), . . . , yj(τ), y˙j(τ), y¨j(τ)) при τ 6 t и
о значениях ui(t), i ∈ {1, 2, 3}, в тот же момент времени t . Управление преследователей в
момент t > 0 формируется на основе информации о состоянии xi(t), yj(t) дифференциальной
игры Γ .
Т е о р е м а 3. В дифференциальной игре Γ происходит уклонение от встречи.
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